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概要:開聞岳は、薩摩半島の南に位置し、標高は924ｍである。円錐形の山容をしているので高度毎に
植物を観察することにした。
高度毎に多く見られる植物は、１００ｍ付近ではクロマツ、230ｍ付近ではタブノキ、300ｍ付近で
はイタジイ、600ｍ付近ではアカガシ、山頂付近ではツクシイヌツゲとヒサカキであった。
調査日：2003年１０月１８日
2016年３月28日
出現種
【高度毎に見られる植物】
【２合目付近Thepointtwo-tenthofthedistancetothetopofamountain海抜高度Heightabovethe
sealevelaltitude80ｍ～140ｍ】
クロマツが優占種である。Pinusthunbergiiisadominantspecies．
【高木層treelayer】樹高heightofthetreeabout20m
Pinusthunbergiiクロマツ
【亜高木層lowertreelayer】樹高heightofthetreeabout8m
CIyptomeriajaponicaスギ（栽）Chamaecyparisobtuseヒノキ（栽）
CastanopsissieboldiiイタジイPerseathunbeIgiiタブノキ
Prunusserrulatavar､spontaneaヤマザクラRhussuccedaneaハゼノキ
【低木層shrublayer】樹高heightofthetreel～3m
PodocarpusmacrophyllusイヌマキFicuserectaイヌビワ
Cinnamomumpseudo-pedunculatumヤブニッケイ
Neolitseasericeaシロダモ Zanthoxylumamamienseカラスザンショウ
CleyerajaponicaサカキEuryajaponicaヒサカキ
Ligustrumjaponicumネズミモチ
Callicarpajaponicavar､luxuriansオオムラサキシキブ
Vibumumdilatatumガマズミ
【草本層herblayer】lmorless
MicrolepiamarginataフモトシダDryopterisvariavar,hikonensisオオイタチシダ
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OnychiumjaponicumタチシノブNephrolepisauriculataタマシダ
ArachniodesaristataホソバカナワラビDiplaziumsubsinuatumヘラシダ
DryopteriserythmsoraベニシダPolystichumpolyblepharumイノデ
ThelypterisacuminataホシダStegnogrammapozoissp､mollissimaミゾシダ
PiperkadzuraフウトウカズラPolygonumvirginianumvaェfilifbrmeミズヒキ
HederarhombeaキヅタMaesajaponicaイズセンリョウ
TrachelospermumasiaticumテイカカズラScutellariaparvifbliaコバノタツナミ
VeronicastrumaxillareトラノオスズカケDendranthemaoccidental弓japonenseノジギク
AgropyronciliarevarminusアオカモジグサLophatherumgracileササクサ
DioscoreajaponicaヤマノイモAlpiniajaponicaハナミョウガ
ArisaemaringensSchottムサシアブミ
【３合目付近Thepointthree-tenthofthedistancetothetopofamountain海抜高度Heightal
thesealevelaltitude230ｍ】
タブノキが優占種である。Perseathunbergiiisadominantspecies．
【高木層treelayer】樹高heightofthetreeaboutl5m
LithocarpusedulisマテバシイPerseathunbergiiタブノキ
PrunusserTulatavar､spontaneaヤマザクラ
【低木層shrublayer】樹高heightofthetree1.5m
DendropanaxtrifidusカクレミノAucubajaponicaアオキ
MyrsineseguiniiタイミンタイバナSymplocosglaucaミミズバイ
Vibumumjaponicumハクサンボク
【草本層herblayer】lmorless
Arachniodesaristataホソバカナワラビ
海抜高度Height bove
【海抜高度Heightabovethesealevelaltitude250ｍ】
イタジイが優占種である。Castanopsissieboldiiisadominantspecies．
【高木層treelayer】樹高heightofthetreeabout20m
Castanopsissieboldiiイタジイ
亜高木層と低木層は見られない。
Theclassoflowertreelayerandshrublayerisnotseen
【草本層herblayer】lmorless
ArachniodessporadosoraコバノカナワラビStegnogrammapozoisspmollissimaミゾシダ
【海抜高度Heightabovethesealevelaltitude330ｍ】
イタジイが優占種である。Castanopsissieboldiiisadominantspecies．
【高木層treelayer】樹高heightofthetreeabout20m
Castanopsissieboldiiイタジイ
【亜高木層lowertreelayer】樹高heightofthetree5～8m
QuercusgilvaアラカシNeolitseasenceaシロダモ
【低木層shrublayer】樹高heightofthetreel～3m
FicuserectaイヌビワCamelliasasanquaサザンカ
AucubajaponicaアオキMyrsineseguiniiタイミンタイバナ
【草本層herblayer】lmorless
ArachniodesaristataホソバカナワラビArachniodessporadosoraコバノカナワラビ
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Rubussieboldiiホウロクイチゴ
【５合目付近Thepointfive-tenthofthedistancetothetopofamountain海抜高度Heightabovethe
sealevelaltitude480～540ｍ】
いろいろな植物がいりまざって生えており、優占種は特定しにくい。また、はっきりした植物階層はみ
られない。
Variousplantgrowsandarehardtoidentifythedominantspecies、
Theclearplantstratificationisnotseen
Gleicheniajaponicaウラジロ Quercusgilvaアラカシ
FicuserectaイヌビワPerseathunbergiiタブノキ
DistyliumracemosumイスノキRubuspalmatusナガバノモミジイチゴ
EuryajaponicaヒサカキStachyuruspraecoxv錘lancifbliusナンバンキブシ
MaesajaponicaイズセンリョウMarsdeniatomentosaキジョラン
CallicarpamollisヤブムラサキClerodendrontrichotomumクサギ
VibumumjaponicumハクサンボクPatriniavillosaオトコエシ
FarfilgiumjaponicumツワブキDioscoreajaponicaヤマノイモ
【海抜高度Heightabovethesealevelaltitude600～630ｍ】
アカガシが優占種である。Quercusacutaisadominantspecies．
【高木層treelayer】樹高heightofthetreeaboutl5m
Quercusacutaアカガシ
着生Anaerophyte
LemmaphyllummicrophyllumマメズタPyrTosialinguaヒトツバ
【亜高木層lowertreelayer】樹高heightofthetreeaboutlOm
Myricarubraヤマモモ Perseajaponicaホソバタブ
Cleyerajaponicaサカキ
【低木層shrublayer】樹高heightofthetreel～3m
FicuserectaイヌビワHydrangealuteo-venosaコンテリギ
SkimmiajaponicaミヤマシキミEuscaphisjaponicaゴンズイ
AucubajaponicaアオキCallicaIpamollisヤブムラサキ
Vibumumjaponicumハクサンボク 均losmacongestumクスドイゲ
【草本層herblayer】lmorless
Stegnogrammapozoissp・mollissimaミゾシダArachniodessporadosoraコバノカナワラビ
Rubusbuergeriフユイチゴ Rubuspalmatusナガバノモミジイチゴ
Hydrocotylejavanicaオオバチドメ
ＤａｍｎacanthusindicusvaImicrophyllusヒメアリドオシ
Ainsliaeaapiculataキッコウハグマ
【海抜高度Heightabovethesealevelaltitude710ｍ】
アカガシが優占種である。Quercusacutaisadominantspecies．
【高木層treelayer】樹高heightofthetreeaboutl5m
Quercusacutaアカガシ
【亜高木層lowertreelayer】樹高heightofthetreeaboutlOm
CastanopsissieboldiiイタジイPerseajaponicaホソバタブ
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【低木層shrublayer】樹高heightofthetreel～３m
SkimmiajaponicaミヤマシキミIlexcrenatavaILfi1kasawanaツクシイヌツゲ
EuryajaponicaヒサカキTbmstroemiagymnantheraSpragueモクコク
ElaeagnuspungensナワシログミVacciniumbracteatumThunb、シャシャンボ
AucubajaponicaアオキLiguStrumjaponicumネズミモチ
CallicaIpamollisヤブムラサキPremnamicrophyllaハマクサギ
【草本層herblayer】lmorless
Selaginellainvolvensカタヒバ Gleicheniajaponicaウラジロ
ArachniodesaristataホソバカナワラビRubusbuergeriフユイチゴ
DumasiatruncateノササゲHydrocotylejavanicaオオバチドメ
LophatherumgracileササクサCarexjaponicavar､chlorostachysシラスケ
GoodyeravelutinaMaxim・シュスラン
【海抜高度710ｍ付近の南側岩場斜面Heightabovethesealevelaltitudeabout710mArocky
slopeofthesouthside】
高木層と亜高木層は見られない。
Theclassoftreelayerandlowertreelayerisnotseen．
【低木層shrublayer】樹高heightofthetreel～3m
PittosporaceaeトベラDeutziascabraマルバウツギ
Rhaphiolepisindicava砿integerrimafumbellateシヤリンバイ
Ilexcrenatava砿fUkasawanaツクシイヌツゲEuryajaponicaヒサカキ
MyrsineseguiniiタイミンタイバナLigustrumjaponicumネズミモチ
AbeliaserrataコツクバネウツギVibumumjaponicumハクサンボク
【草本層herblayer】lmorless
PyrrosialinguaFarw・ヒトツバ Stauntoniahexaphyllaムベ
Rubusbuergeriフユイチゴ ViolasieboldiiMaxim、フモトスミレ
AnodendronaffineサカキカズラTiFachelospermumasiaticumテイカカズラ
TylophorajaponicaトキワカモメヅルPlantagoasiaticaオオバコ
FarfUgiumjaponicumツワブキAgropyronciliarevar､minusアオカモジグサ
Tricyrtishirtaホトトギス
【海抜高度Heightabovethesealevelaltitude730～780ｍ】
アカガシが優占種である。Quercusacutaisadominantspecies．
【高木層treelayer】樹高heightofthetreel2～l5m
Quercusacutaアカガシ
Daphniphyllumhimalaensessp・macropodumユズリハ
【亜高木層lowertreelayer】樹高heightofthetree4～8m
Cleyerajaponicaサカキ
【低木層shrublayer】樹高heightofthetreel～３m
CephalotaxusharringtoniaイヌガヤFicuserectaイヌビワ
Cilmamomumpseudo-pedunculatumヤブニッケイ
NeolitseaaciculataイヌガシEuryajaponicaヒサカキ
AucubajaponicaアオキSymplocosmyrtaceaハイノキ
【草本層herblayer】lmorless
LycopodiumserratumfintermediumトウケシバPlagiogyriajaponicaキジノオシダ
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DryopteriserythrosoraベニシダStegnogrammapozoissp､mollissimaミ
StruthiopterisniponicaシシガシラLepisorusthunbergianusノキシノブ
KadsurajaponicaサネカズラAkebiaquinataアケビ
AkebiatrifbliateミツバアケビAgrimoniapilosavar､japonicaキンミ
Rubusbuergeriフユイチゴ Euchrestajaponicaミヤマトベラ
ArdisiajaponicaBl、ヤブコウジCirsiumbuergeriヒメヤマアザミ
Eupatoriumchinensevar・oppositifbliumヒヨドリバナ
OplismenusundulatifbliusチヂミザサArisaemajaponicumマムシグサ
Heloniopsisorientalisvar,breviscapaツクシショウジョウバカマ
TricyrtisaffinisMak・ヤマジノホトトギスCalanthediscolorLindl・エビネ
【９合目付近Theninthstage海抜高度Heightabovethesealevelaltitude860ｍ】
高木層は見られない。Theclassoftreelayerisnotseen．
【亜高木層lowertreelayer】樹高heightofthetree4～5m
Neolitseasericeaシロダモ
Daphniphyllumhimalaensessp､macropodumユズリハ
Ilexcrenatavar,fUkasawanaツクシイヌツゲCleyerajaponicaサカキ
Euryajaponicaヒサカキ
【低木層shrublayer】樹高heightofthetreel～３m
Cinnamomumpseudo-pedunculatumヤブニッケイ
Hydrangealuteo-venosaコガクウツギ（コンテリギ）
Aucubajaponicaアオキ
【草本層herblayer】lmorless
PlagiogyriajaponicaキジノオシダDryopteriserythrosoraベニシダ
Rubussieboldiiホウロクイチゴ Skimmiajaponicaミヤマシキミ
SymplocosmyrtaceaハイノキCallicaIpamollisヤブムラサキ
CodonopsislanceolataツルニンジンFarfhgiumjaponicumツワブキ
AgropyronciliarevaェminusアオカモジグサOplismenusundulatifbliusチヂミザサ
Dioscoreajaponicaヤマノイモ
【開聞岳山頂TheKaimondakemountaintoD海抜高度HeiEhtabovethesealevelaltitud，
ミゾシダ
ミズヒキ
噸 p g e924ｍ】
山頂の溶岩の岩場は、樹高３～５ｍのツクシイヌツケとヒサカキが優占種で他は低木と草本である
Intherockyplaceofthelavaofthemountaintop,Ilexcrenatavar､ukasawanaandEuryajaponicaofheightofthe
tree3-5misadominantspecies・othersareashrubandherbs・
PterisdisparアマクサシダPlagiogyriaeuphlebiaオオキジノオ
PolystichumpolyblepharumイノデStruthiopterisniponicaシシガシラ
CrypsinushastatusミツデウラボシPolygonumcuspidatumイタドリ
CastanopsissieboldiiイタジイStauntoniahexaphyllaムベ
SpiraeajaponicaシロバナシモツケDeutziascabraマルバウツギ
Rubusbuergeriフユイチゴ Elaeagnuspungensナワシログミ
Ilexcrenatavar､fUkasawanaツクシイヌツゲAmpelopsisbrevipedunculataノブドウ
ParthenocissustricuspidataツタEuryajaponicaヒサカキ
SkimmiajaponicaミヤマシキミPlantagoasiaticaオオバコ
LonicerahypoglaucaキダチニンドウAgropyronciliarevar・minusアオカモジグサ
Miscanthussinensisススキ
穎娃海岸から見た開聞岳
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Rubuscroceacanthus
オオバライチゴ
Pinusthunbergii
クロマッ
Altitude80m～１４０ｍ
Stachyuruspraecoxvar・lancifblius
ナンバンキブシ
蕊
型 i鍵蕊雲霧蕊､蕊＃
Prunusserrulatavar,spontanea
ヤマザクラ
鴨乳蕊#
閏Ilexcrenatavar､filkasawana
ツクシイヌツゲ
Damnacanthusindicus
アリドウシ
･Arisaemaringens
ムサシアブミ
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Tylophorajaponica
l､キワカモメヅル
I･Ielolliopsisoricntalisval．､breviscapa
ツクシショウジョウバカマ
盤、
開聞岳山頂からの眺望
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PlantsofKaimondake
NobuyoshiKido
KaimondakeislocatedthesouthofSatsumaPenisula,andaltitudeis924m
ldecidedtoobserveanappearanceclasseveIyaltitudebecauseldidaconicfigureofamountain・Theplantwhichwas
seenaloteveryaltitudeataroundlOOmatPinusthunbergii，around230matPerseathunbergii，around300mat
Castanopsissieboldii,around600matQuercusacuta,themountaintopatllexcrenatavar､filkasawanaandEuryajaponica．
KeyWords:Naturalgrowthplantvariety
